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“Skuespillerens sentimentalitet”
Foredraget tar for seg arbeidet med og gjennomføringen av 
visningstriologien “Sentimentalist” som blir vist 19.mai; der 
del 1 handler om et Møte med en skuespiller
del 2 tar for seg en Gjenforening 
del 3 omhandler en Avskjed.
Drøftingen av problemstillingen «Kan skuespillerens egen 
sentimentalitet identifisere og isoleres som en følelse for å 
være empatisk, fryktløs og ikke-manipulerende?» vil stå 
sentralt. Foredraget går inn i oppfatningen av sentimentalitet 
som noe problematisk og trekker opp historiske anskuelser 
om temaet. Avslutningsvis stilles spørsmålet om temaet 
sentimentalitet egner seg som problemstilling for 
skuespillerarbeid i dag.
Per Bogstad Gulliksen
Per Bogstad Gulliksen er avgangsstudent på masterstudiet i teater, 
fordypning skuespillerfag. Foredraget er en del av hans 
masterprosjekt
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